






地理学の研究テーマをいくつか考えてみた。17 のテーマごとに 6 つのキーワードを並べ









































従来の 9 年間を通した義務教育の学習課程では，小学校 1，2 年生のときには生活科を，















る。そこでは 5・4 制がとられ，現在の 6 年生は中学校の校舎で勉強している。しかし，学







































































































言わざるをえない。また，教員養成課程が 4 年から 6 年になるという噂があったが，もし，








 2015（平成 27）年 2 月 26 日より空家等対策特別措置法が施行された。この法律は，更
地の 6 分の 1 だった固定資産税の税率が更地と同等になり，空き家を持つ人は従来の 6 倍
－35－




































































5 月 14 日に実用新案として登録された。 







































○ ○ ○ ― ― ―
2 大学生の自動車の利用動向 ― ○ ○ ― ― ○
3 小中一貫教育における社会科の内容構成 ― ― ― ○ ○ ―
4 小学校・中学校の統廃合と小中一貫教育 ― ○ ○ ― ― ○
5 附属小学校・中学校の通学パターンの変遷 ― ○ ○ ― ― ○
6 附属小学校・中学校の通学行動の分析 ― ○ ○ ― ― ○
7 子どもの通学行動と帰宅後の遊び場の選択 ― ○ ○ ― ― ○
8 兵庫県の学校の立地変動 ○ ― ○ ― ― ○
9 兵庫県の学校の立地動向 ○ ― ○ ― ― ○




― ― ― ○ ○ ―
12 兵庫県の空き家の現状と課題 ○ ○ ○ ― ― ―
13 集合住宅の立地動向と地域の役割 ○ ― ○ ― ― ―
14 公共施設の立地―スポーツを中心に― ○ ― ○ ― ○ ―








― ― ○ ○ ○ ―
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A Study on the Subjects of Geography  
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